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PERSICPSI GURU TWHADAP PENYELIAAN PENGAJARAN 
Dl SEHIJAH SEKO1,AH DI KEI.ANT.%N 
Penyelidikan ini bertujuan unhlk melihat pcrsepsi b ,  terhadap penyeliaan 
pengjaran di sekolah, di samping melihat huhungan antara pmepsi dengan faktor 
demogrnti guru, iaitu jantina, umur, keluluran akadcmik dan pengalaman mengajar. Ini 
bersesuaian dengan penekanan yang diberikan oleh Kementelian Pendidikan terhadap 
penringnya penyeliaan pengajaran guru di seka!ah juga kerana adanya pefbagai tanggapan 
terhadap pcnyeliaan hi, khasnya oleh pengetua sckoah sebaga pmdmpin pewjaran di 
sckolah (Instructional Ixader). 
Responden dalam penyelidikan ini terdiri duipada 30 orang guru Sekolah 
Mcnengah Tok Janpgut, Pasir Puteh, Kelanfan yang dipilih meng&ut bidang-hidang mata 
pekjaran. Data dikumpulkan melalui soal selidik dan temu bual dengan respondon, 
pengeiua dan kern bidang. Metodolopi kuantitatif digunakan unit& membuat analisis data 
dengan menggunakan 'cross-tahulation' dan 'khi-kuasa dua' 
Hasil analisis data mcnunjukkan majoriti responden hmetuju dengan penyeliaan 
pengalajaran, tcrma~uk olch pengctua kerana penyeliaan &pat meningkaikan prcstasi 
pengajaran guru kc arah tercapainva ohieklif pengajaran. Responden juga herpendapat 
N 
penyelia perlu mempunyai kemahiran dalam hidang penvetiaan di samping penlingnya 
huhungan yang mcsra dengan guru. Dari dapatan juga, didapati hahawa tidak terdnpat 
huhungan yang signifikan di antara prsepsi dengan fakta demografi. Manakala, model 
"Penyeliaan Klinikal' adalah disukai oleh responden. 
Uengan itu dicadmgkan ~-~ lebih didedahlran kcpada konacp dan objektif 
penyeliaan, di samping penyeliapenyelia perlu mempunyai kemahiran &lam aspek-aspek 
penyeliaan termasuk juga dapat mewujudkan hnhungan yang mesra dengan gwu-guru. 
Oleh schah penyelidikan mi hersifat tinjauan dan jumlah responden yang kecil 
hilangannvq maka hasil ini tidak holeh d i g e n e r a l i w h  kepada semua keadaan sckolah 
dan perlunva satu penyclidikan yang komprehensif yang melihatkan saN sampel responden 
yang lebih hesar dapat dijalankan untuk mendapat satu gamharan persepsi yang lehih 
komprehensif. 
